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Mit 11,5 Mio.t wurden in der Gemeinschaft im September 1993 - saisonbereinigt - 4% weniger 
Rohstahl erzeugt als im Vormonat. Im Vergleich zu September 1992 ist dagegen ein Anstieg 
um 4% zu verzeichnen. 
In den ersten neun Monaten 1993 wurden mit 99,6 Mio.t 2,6% weniger Rohstahl erschmolzen 
als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
In September 1993 Community crude steel production shared, at 11.5 mio.t, a seasonally 
adjusted drop of 4% compared with the preceeding month. In comparison with September 
1992, however, an increase of 4% is to record. 
In the course of the first nine months of 1993 crude steel production shows, at 99.6 mio.t, a 
decrease of 2.6% compared with the same period of 1992. 
En septembre 1993, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,5 mio.t, un 
recul désaisonnalisé de 4% par rapport au mois précédent . En comparaison avec septembre 
1992, par contre, une progression de 4% est à noter. 
Au cours des neuf premiers mois de 1993 la production d'acier brut, avec 99,6 mio.t, a 
enregistré un recul de 2,6%, comparée avec la même periode de 1992. 
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118 130 131 90 1366 
66 88 72 66 829 
257 251 226 182 2666 
83 77 83 53 936 
433 521 489 429 5664 
36 352 
31 42 26 37 387 
21 35 32 26 338 
39 57 52 38 537 
5.1.3 AND. STÄBE. FLACHSTAHL. WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 
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269 321 277 315 290 287 307 260 250 3445 
594 547 467 489 474 468 534 569 329 5987 
555 582 549 
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TOLES LAMINES A CHAUD 
727 644 529 8130 
72 38 57 «87 
28 29 25 37« 





:3*­* . 37 524 
77 46 814 
129 127 111 1496 
139 
63 43 74 77 70 62 852 
COLD ROLLED PLATES AND SHEETS TOLES LAMINES A FROID 






































































310 298 289 201 3515 
927 948 833 868 640 10663 
28 33 37 42 39 429 
175 235 222 212 184 2413 
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152 178 120 131 1843 
10 18 18 15 231 
257 262 260 147 3303 
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1000 τ 
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NEW ORDERS FOR NON­ALLOY STEELS COMMANDES NOUVELLES P' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5129 :::.;ί769ίίί'ν::-(5323ΐ:ί:::::;ί4930'" 2966 ^3485*·« " 5 0 6 4 Í ■ >-*&m> ■ 4tM« : «0483 
2424 2133 2365 2496 1459 2098 2331 1858 1886 27179 
1307 1235 1502 1361 1175 1514 1656 2097 2172 18257 
8861 9137 9189 8787 5600 «467 9051 8777 8106 105919 
DELIVERIES OF NON­ALLOY STEELS LIVRAISONS D' ACIERS NON ALLIES 
(EUR 12) 
5452 5397 5687 5037 3179 5430 5216 5117 3812 61317 
2536 2358 2603 2093 Ì618 2603 2376 2254 1616 27688 
1367 1458 1444 1335 1288 1436 1603 1689 2129 17856 
9. ERZEUGUNG VON LEGIERTEN STAHLEN 
9355 9212 9734 8465 6085 
PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 1 2) 
9470 9195 9060 7556 106862 









































































1383 1415 1506 1265 967 

























































10. LIEFERUNGEN VON LEGIERTEN STÄHLEN DELivtrìlES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
1421 1406 1261 970 15890 
141 153 120 102 1671 
607 601 524 412 6925 
83 66 77 43 897 
192 191 166 139 2028 
308 301 288 223 3436 
91 93 86 52 933 
















































746 717 784 715 470 763 714 663 485 8389 
243 241 264 202 129 241 229 221 155 2631 
127 162 166 166 138 193 200 200 174 1971 
1116 1120 1214 1083 738 1196 1143 1084 815 12991 
13 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EOKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XII(A) 
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AUSFUHR NACH DRITTLÄNDERN 
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1 1 . EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 Τ 
IV VI VII VIII IX XI XI I l ­XI I (A) 








































































































































89 232 98 
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257 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































IA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
Quelle: Detenbank Stahl 
Source: Benque de données ecier 
Source: Iron end Steel data base 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











176 378 6 
144 383 10 
148 416 4 
147 478 8 
68 478 27 
90 285 7 
156 369 8 
146 368 15 
134 277 8 
82 342 6 
140 181 23 
141 218 9 
178 340 25 
149 251 9 
5 4 0 
4 13 0 
3 8 0 
5 11 0 
2 14 0 
2 5 0 
3 11 0 
5 4 0 
3 13 0 
3 4 0 
3 2 0 
2 2 0 
8 12 1 
3 4 2 
3 2 2 





9 33 0 
29 14 
32 21 0 
32 19 3 
30 7 0 
24 25 
25 3 0 
26 5 0 
31 10 
27 2 0 
63 171 0 
50 188 0 
46 168 0 
41 221 1 
27 215 0 
38 160 0 
55 198 0 
53 217 0 
49 146 0 
34 207 1 
63 117 0 
55 107 0 
57 194 2 
61 159 0 



























































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 







































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 













0 12 0 
0 16 0 
0 4 0 
0 5 0 
1 11 0 
0 11 0 
0 15 0 
0 14 
0 2 
0 4 0 
0 10 0 
0 1 0 
0 6 0 
0 6 0 
9 9 1 
4 17 1 
9 13 0 
1 9 0 
7 23 0 
2 9 0 
2 11 1 
4 8 0 
3 16 0 
1 4 0 
4 4 0 
3 0 0 
2 3 0 
2 1 0 
12 29 0 
8 32 0 
9 25 0 
10 26 0 
3 25 0 
3 9 0 
10 11 0 
12 10 0 
10 5 0 
6 6 0 
11 3 1 
11 3 1 
14 4 1 
10 5 1 
12 4 0 
12 4 1 
0 0 0 
0 ­ 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 2 
0 ­ 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 ­ 0 
































































































































































































































































































































































12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 












































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











23 104 3 
22 83 3 
30 140 3 
28 132 6 
7 132 19 
6 44 3 
27 66 6 
20 69 9 
18 44 3 
10 57 4 
18 30 17 
17 71 β 
26 79 19 
24 68 4 
22 42 7 
35 66 6 
8 46 3 
9 13 0 
7 9 0 
9 12 0 
9 7 0 
3 9 0 
3 11 0 
10 5 0 
7 9 0 
9 10 0 
4 5 0 
8 7 0 
7 4 0 
13 6 0 
8 6 0 
3 1 0 
1 
2 0 
0 2 0 
0 9 0 




0 5 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 - 0 
17 20 1 
20 19 6 
16 10 0 
19 18 2 
8 14 6 
8 27 4 
16 22 2 
13 18 3 
12 23 5 
11 16 1 
18 11 4 
21 22 1 
27 23 1 
23 16 2 
21 10 4 
27 6 2 
19 16 1 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 


















































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











96 37 311 
71 47 373 
79 26 202 
71 64 275 
60 83 312 
72 31 281 
84 91 288 
77 120 360 
84 177 304 
66 260 340 
69 77 178 
72 76 166 
75 70 269 
68 59 421 
13 0 58 
12 1 21 
14 0 22 
14 11 16 
8 1 34 
11 2 43 
13 4 37 
12 1 39 
13 1 33 
7 1 14 
8 0 35 
8 0 6 
9 1 66 
9 1 88 
8 0 32 
9 2 46 
β 1 0 
8 0 
8 0 0 
7 1 
1 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
6 0 0 
7 2 0 





39 21 99 
22 31 131 
19 17 46 
19 30 59 
23 57 109 
26 74 102 
26 55 97 
23 85 103 
36 123 111 
21 196 92 
20 48 42 
24 53 61 
28 48 84 
24 33 69 





























































































































































































































































































































AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 





















0 0 7 
0 12 
0 0 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
4 11 10 
3 3 26 
3 0 3 
2 3 4 
1 ­ 2 
4 3 6 
3 1 33 
4 1 18 
0 5 15 
2 11 23 
0 6 5 
1 2 11 
1 1 9 
2 3 24 
10 1 85 
8 1 53 
10 1 62 
9 5 69 
14 6 63 
6 2 42 
11 26 43 
11 25 116 
8 26 40 
7 27 75 
10 1 13 
12 2 16 
11 2 22 
9 1 59 
11 1 57 
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12. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
































































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











3 3 14 
2 11 30 
2 4 9 
2 5 24 
1 16 19 
2 3 2 
2 2 8 
1 5 10 
1 18 10 
1 25 8 
1 18 11 
3 15 18 
1 12 15 
3 14 88 
4 12 36 
1 21 67 
1 14 105 
7 1 3 
5 0 58 
11 0 44 
7 0 69 
5 0 26 
7 0 48 
7 0 42 
7 0 51 
5 0 41 
9 0 84 
6 0 43 
7 1 8 
4 0 24 
3 1 60 
1 - 1 
0 
0 
1 - 2 
0 - 0 
0 - 2 
0 
1 
0 - 2 
0 6 
1 4 
. 1 - 6 
0 - 5 
0 - 4 
11 0 41 
11 0 63 
12 4 26 
11 β 43 
6 1 62 
8 7 36 
14 2 28 
12 0 15 
13 0 49 
15 0 36 
7 2 19 
12 2 44 
12 5 44 
11 6 39 
17 5 64 
18 1 33 
11 1 68 
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IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 
C O N S O M A T I O N DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
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Venta y suscripciones · Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές 
Sales and subscriptions · Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen · Venda e assinaturas 
BELGIQUE / BELGIË FRANCE SUOMI/FINLAND TURKIYE 
Mon i teu r be lge / 
Be lg isch S taa tsb lad 
Rue de Louvain 42 / Leuvenseweg 42 
B­1000 Bruxelles / B­1000 Brussel 
Tél. (02) 512 00 26 
Fax (02) 511 01 84 
Autres distributeurs / 
Overige verkooppunten 
Librai r ie eu ropéenne / 
Europese boekhande l 
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
B­1040 Bruxelles / B­1040 Brussel 
Tél. (02) 231 04 35 
Fax (02) 735 08 60 
Jean De Lannoy 
Avenue du Roi 202 /Koningslaan 202 
B­1060 Bruxelles / B­1060 Brussel 
Tél. (02) 538 51 69 
Télex 63220 UNBOOK Β 
Fax (02) 538 08 41 
D o c u m e n t del ivery: 
C redoc 
Rue de la Montagne 34 / Bergstraat 34 
Bte 11 / Bus 11 
B­1000 Bruxelles / B­1000 Brussel 
Tél. (02) 511 69 41 
Fax (02) 513 31 95 
DANMARK 
J . H. Schu l tz In fo rmat ion A/S 
Herstedvang 10­12 
DK­2620 Albertslund 
Tlf. 43 63 23 00 
Fax (Sales) 43 63 19 69 
Fax (Management) 43 63 19 49 
DEUTSCHLAND 
Bundesanze iger Ver lag 
Breite Straße 78­80 
Postfach 10 80 06 
D­W­5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 20 29­0 
Telex ANZEIGER BONN 8 882 595 
Fax 2 02 92 78 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
G.C. E le f theroudak is SA 
International Bookstore 
Nikis Street 4 
GR­10563 Athens 
Tel. (01) 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Fax 323 98 21 
Bolet ín Of ic ia l del Estado 
Trafalgar, 29 
E­28071 Madrid 
Tel. (91) 538 22 95 
Fax (91)538 23 49 
Mund i ­P rensa L ib ros , SA 
Castellò, 37 
E­28001 Madrid 
Tel. (91) 431 33 99 (Libros) 
431 32 22 (Suscripciones) 
435 36 37 (Dirección) 
Télex 49370­MPLI­E 
Fax (91) 575 39 98 
Sucursal: 
Librería In ternac iona l AEDOS 
Consejo de Ciento, 391 
E­08009 Barcelona 
Tel. (93) 488 34 92 
Fax (93) 487 76 59 
Ll ibrer ia de la General i tä t 
de Cata lunya 
Rambla deis Estudis, 118 (Palau Moja) 
E­08002 Barcelona 
Tel. (93) 302 68 35 
302 64 62 
Fax (93) 302 12 99 
Jou rna l of f ic ie l 
Serv ice des pub l i ca t ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
26, rue Desaix 
F­75727 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 40 58 75 00 
Fax (1) 40 58 77 00 
IRELAND 
Gove rnmen t Suppl ies Agency 
4­5 Harcourt Road 
Dublin 2 
Tel. (1) 61 31 11 
Fax (1) 78 06 45 
ITALIA 
L icosa SpA 
Via Duca di Calabria 1/1 
Casella postale 552 
1­50125 Firenze 
Tel. (055) 64 54 15 
Fax 64 12 57 
Telex 570466 LICOSA I 
GRAND­DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Messager ies du l ivre 
5, rue Raiffeisen 
L­2411 Luxembourg 
Tél. 40 10 20 
Fax 40 10 24 01 
NEDERLAND 
SDU Overhe ids in fo rmat ie 
Externe Fondsen 
Postbus 20014 
2500 EA 's­Gravenhage 
Tel. (070) 37 89 911 
Fax (070) 34 75 778 
PORTUGAL 
Imprensa Nac iona l 
Casa da Moeda, EP 
Rua D. Francisco Manuel de Melo, 5 
P­1092 Lisboa Codex 
Tel. (01) 69 34 14 
Dis t r ibu idora de L ivros 
Be r t rand , L d . ' 
Grupo Ber t rand , SA 
Rua das Terras dos Vales, 4­A 
Apartado 37 
P­2700 Amadora Codex 
Tel. (01) 49 59 050 
Telex 15798 BERDIS 
Fax 49 60 255 
UNITED KINGDOM 
HMSO B o o k s (Agency sect ion) 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (071) 873 9090 
Fax 873 8463 
Telex 29 71 138 
OSTERREICH 
Manz ' sche Ver lags­
und Un ive rs i tä tsbuchhand lung 
Kohlmarkt 16 
A­1014 Wien 
Tel. (0222) 531 61­0 
Telex 112 500 B O X A 
Fax (0222)531 61­39 
Aka teeminen K i r jakauppa 
Keskuskatu 1 
PO Box 128 
SF­00101 Helsinki 
Tel. (0) 121 41 
Fax (0) 121 44 41 
NORGE 
Narvesen Info Center 
Bertrand Narvesens vei 2 
PO Box 6125 Etterstad 
N­0602 Oslo 6 
Tel. (22) 57 33 00 
Telex 79668 NIC N 
Fax (22) 68 19 01 
SVERIGE 
BTJ 
Tryck Traktorwägen 13 
S­222 60 Lund 
Tel. (046) 18 00 00 
Fax (046) 18 01 25 
30 79 47 




Tel. (01) 365 54 49 
Fax (01) 365 54 11 
C E S K A REPUBLIKA 
N I S C R 
Havelkova 22 
130 00 Praha 3 
Tel. (2) 235 84 46 
Fax (2) 235 97 88 
MAGYARORSZAG 




TelVFax 1 111 60 61 
1 111 62 16 
POLSKA 
Business Foundat ion 
ul. Krucza 38/42 
00­512 Warszawa 





65, Strada Dionisie Lupu 
70184 Bucuresti 
Tel./Fax 0 12 96 46 
BÄLGARIJA 
Europress Klassica BK Ltd 
66, bd Vitosha 
1463 Sofia 
Tel./Fax 2 52 74 75 
RUSSIA 
Europe Press 
20 Sadovaja­Spasskaja Street 
107078 Moscow 
Tel. 095 208 28 60 
975 30 09 
Fax 095 200 22 04 
CYPRUS 
Cyprus Chamber of C o m m e r c e and 
Industry 
Chamber Building 
38 Grivas Dhigenis Ave 
3 Deligiorgis Street 
PO Box 1455 
Nicosia 
Tel. (2) 449500/462312 
Fax (2) 458630 
Pres Gazete K i tap Dergi 
Pazar lama Dag i t im T icaret ve sanayi 
A$ 
Narlibahçe Sokak N. 15 
Istanbul­Cagaloglu 
Tel. (1) 520 92 96 - 528 55 66 
Fax 520 64 57 
Telex 23822 DSVO­TR 
ROY Internat ional 
PO Box 13056 
41 Mishmar Hayarden Street 
Tel Aviv 61130 
Tel. 3 496 108 
Fax 3 544 60 39 
UNITED STATES OF AMERICA / 
CANADA 
UNIPUB 
4611­F Assembly Drive 
Lanham, MD 20706­4391 
Tel. Toll Free (800) 274 4888 
Fax (301) 459 0056 
CANADA 
Subscript ions only 
Uniquement abonnements 
Renouf Publ ish ing Co . L td 
1294 Algoma Road 
Ottawa, Ontario K1B 3W8 
Tel. (613) 741 43 33 
Fax (613) 741 54 39 
Telex 0534783 
AUSTRALIA 
Hunte r Pub l ica t ions 
58A Gipps Street 
Col l ingwood 
Victoria 3066 
Tel. (3)417 5361 
Fax (3) 419 7154 
JAPAN 
Kinokun iya Company Ltd 
17­7 Shinjuku 3­Chome 
Shinjuku­ku 
Tokyo 160­91 
Tel. (03) 3439­0121 
Journa l Depar tmen t 
PO Box 55 Chitóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 3439­0124 
SOUTH­EAST ASIA 
Legal L ibrary Serv ices Ltd 
STK Agency 
Robinson Road 
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